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УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 
ЧЕРЕЗ «ИНСТИТУТ КУРАТОРСТВА» 
Для организации учебно-воспитательной работы в БГТУ введена 
система кураторства, которая включает в себя комплекс направлений и 
форм взаимодействия преподавателей и студентов с целью создания 
благоприятных условий для успешной учебной деятельности формиро-
вания личности каждого студента, создания сплоченного студенческого 
коллектива, развития социального и художественного творчества сту-
дентов университета. 
Основная задача куратора – сформировать на начальном этапе 
коллектив студентов, способный работать в дальнейшем на принципах 
самоуправления. Куратор несет ответственность перед кафедрой, дека-
натом за состояние и результаты учебной и воспитательной работы в 
студенческой группе. Куратор совместно со старостой и активом группы 
разрабатывают план мероприятий на семестр. При планировании работы 
учитываются мероприятия, предполагаемые единым планом воспита-
тельной работы со студентами на учебный год. 
В обязанности куратора студенческой группы входит: знакомство 
студентов с Уставом университета, правилами, правами и обязанностя-
ми студентов, правилами внутреннего распорядка университета, с пер-
спективами развития кафедр факультета; оказание помощи в овладении 
навыками самостоятельной работы; упорядочения режима дня; оказание 
помощи в формировании студенческого коллектива; индивидуальная 
работа со студентами по социально-психологической адаптации; иско-
ренение вредных привычек у студентов; вовлечение студентов в куль-
турную жизнь университета, знакомство с его традициями, приобщение 
студентов к занятиям в клубах и спортивных секциях; организация по-
сещений театров, музеев, выставок; изучение межличностных отноше-
ний и создание благоприятного социально-психологического климата в 
группе; проведение собраний группы с анализом итогов аттестации, 
итогов сессии и определением путей устранения недостатков в учебе; 
отстаивание интересов студентов перед руководством кафедр и факуль-
тета; установление контактов с родителями, информирование их об ус-
пехах и проблемах в учебной и внеучебной деятельности студента и др. 
 За качественную работу со студентами, высокие показатели груп-
пы в учебной, научной и общественной работе куратор по предоставле-
нию декана факультета может быть выдвинут к установленным в вузе 
формам поощрения. 
